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桜 の 花 も も う す ぐ 咲 く 四 月 の は じ め 、 ま だ 寒 い 日 も 多 く 、 虫 た ち も あ ま り
う え き ば ら か だ ん出 て い ま せ ん 。 と こ ろ が 、 植 木 鉢 の 下 や 花 壇 に は ワ ラ ジ ム シ が 盛 ん に 動 き 回
っ て い ま す 。 ワ ラ ジ ム シ は 湿 っ た 場 所 に い る 嫌 わ れ 者 で す が 、 良 く 似 た ダ ン
ゴ ム シ は 丸 く な っ て か わ い い た め か 人 気 が あ り ま す 。 両 者 は 体 の 作 り も ほ と
ん ど 同 じ 近 い 仲 間 で す が 、 丸 く な る も の が ダ ン ゴ ム シ 、 な ら な い も の が ワ ラ
ジ ム シ と 呼 ば れ て い ま す 。 こ こ で は ま と め て ワ ラ ジ ム シ の 仲 間 と 考 え ま す 。
何 の 仲 閤 ？
と こ ろ で 、 ワ ラ ジ ム シ は 何 の 仲 間 で し ょ う か 。
昆 虫 で も 、 ク モ で も 、 ム カ デ で も あ り ま せ ん 。  じ
こ う か く る いつ は エ ビ や カ ニ と 同 じ 甲 殻 類 な の で す 。 エ ビ は
雀 柑 が 2 対 あ り ま す が 、 ワ ラ ジ ム シ は 1対  し か な い
む し め が ねよ う に 見 え ま す 。 で も 、 虫 眼 鏡 で 触 角 （ じ つ は 第 2
触 角 ） の 根 元 を 見 る と 小 さ な 第 1 触 角 が 見 え ま す 。
ま た 、 胸 の 足 は 7 対 あ り 、 エ ビ ・ カ ニ は ハ サ ミ を
含 め 5 対 の よ う 見 え ま す が 、 本 当 は 両 方 と も 8 対
な の で す 。 ワ ラ ジ ム シ で は 8 対 の う ち 最 初 の 1 対
が 口 に 変 化 し 、 残 り の 7 対 が 歩 く 足 に な り 、 エ ビ ・
カ ニ で は 最 初 の 3 対 が 口 に な り 、 残 り の 5 対 が 歩
く 足 に な っ て い ま す 。 ま た 、 エ ビ の 腹 に あ る 板 の
よ う な 泳 ぐ 足 は ワ ラ ジ ム シ で は そ の 一 部 が 呼 吸
用 に 変 化 し て い ま す 。
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2 つ の ワ ラ ジ ム シ の 仲 閻
富 山 県 で 見 ら れ る ワ ラ ジ ム シ に は 、 大 き く 分 け て 二 つ の 仲 間 が あ り ま す 。
一 つ は 1 セ ン チ に な る 庭 な ど に い る 仲 間 、 も う 一 つ は 森 や 草 む ら に 住 ん で い
る せ い ぜ い 6 ミ リ 程 度 の 小 さ な 仲 間 で す 。 街 中 な ど 人 が す ん で い る 地 域 で 見
ら れ る の は 大 型 の 仲 間 で 、 こ れ は 明 治 以 降 ヨ ー ロ ッ パ か ら 入 っ て き た と 考 え
さ  こ くら れ ま す 。 す な わ ち 、 江 戸 時 代 は 鎖 国 の た め 、 外 国 か ら 入 っ て く る も の が な
か っ た の で す が 、 明 治 に な っ て 、 急 に ヨ ー ロ ッ パ や ア メ リ カ と の 貿 易 が 盛 ん
に な っ た た め 、 植 物 な ど と い っ し ょ に 日 本 に 入 っ て き た の で は な い か と 思 わ
え ら れ ま す 。 ま わ り の 様 子 に よ っ て 種 類 が 異 な り 、 し か も 、 移 動 す る 力 が 弱
い の で 、 自 然 の 様 子 を 判 断 す る 目 安 に 利 用 で き る と 考 え ら れ て い ま す 。
〔 外 国 か ら は い っ た ワ ラ ジ ム シ ）
ホ ソ ワ ラ ジ ム シ
〔 昔 か ら 日 本 に い た ワ ラ ジ ム シ 〕
ク マ ワ ラ ジ ム シ （ 県 内 未 発 見 ）
フ ィ リ ワ ラ ジ ム シ ホ ク リ ク サ ト ワ ラ ジ ム シ
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